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KRISALIS merupakan Katalog Dalam Talian (OPAC: 
Online Public Access Catalogue) Perpustakaan Universiti 
Sains Malaysia (USM) yang membekalkan rekod asas 
(maklumat bibiliografi, lokasi bahan dan  maklumat     
sirkulasi) mengenai kesemua bahan bacaan dan rujukan 
yang terdapat di Perpustakaan Induk dan juga di semua  
Perpustakaan Cawangan USM. KRISALIS dapat diakses 
melalui laman web Perpustakaan USM iaitu 
http://www.lib.usm.my. Secara amnya pengkelasan untuk 
subjek Komunikasi mengikut Library of Congress         
Classification adalah seperti berikut: 
 
 HD59    Perhubungan Awam 
 HE8689—8700.9   Penyiaran Radio dan Televisyen 
 HF5800—6182    Pengiklanan 
 P87—96   Komunikasi. Media Massa 
 PN1991    Penyiaran Radio 
 PN1992    Penyiaran Televisyen 
 PN1993—1995.9   Wayang gambar 
 PN4699—5650   Kewartawanan 
 
 
 
 
 
Antara contoh bahan-bahan berkenaan dengan subjek         
Komunikasi yang boleh diperolehi di Perpustakaan USM 
adalah seperti berikut: 
 
 BUKU 
 Translating cultures: an introduction for translators, 
 interpreters, and mediators (P94.6.K19 2004) 
 
       Advertising cultures: gender, commerce, creativity  
 (HF5821.N736 2003)  
    
 BUKU RUJUKAN  
 Webster’s New World dictionary of media and             
 communications (P87.5.W423 r) 
 
 The encyclopedia of television, cable, and video
 (P87.5.R325 f r) 
 
 Mass media bibliography: an annotated guide to books 
 and journals for research and reference  
 (Z5630.B658 f r) 
 JURNAL/MAJALAH 
 Journalism & mass communication quarterly  
 (PN4700.J861  Majalah)  
 
        Media Asia (P87.M489  Majalah) 
 
Language and communication (P87.L287 Majalah)  
 
        Advertising age (HF5801.A244 ff Majalah)  
 
 INDEKS DAN ABSTRAK 
 Social sciences index (H50.S681 a) 
  
 British humanities index (H50.B862 a) 
  
 TESIS/DISERTASI DAN LATIHAN ILMIAH 
 Kandungan maklumat dan pemujukan dalam iklan di    
 majalah kajian kes iklan di majalah Her World   
 (HF6107.S682 1999 f rb) 
 
 Kesan iklan produk pelangsing di kalangan wanita 
 bekerja satu kajian kes terhadap kakitangan wanita di 
 USM (HF6161.S63N835 2004 f rb)  
 
 PROSIDING PERSIDANGAN, SEMINAR dan     
lain-lain 
 Seminar Bahasa Kebangsaan dalam Media Penyiaran 
 (PN1990.9.L3S471 2002 f m) 
 
 Proceedings of the International Convention on the 
 Role of Media in Non-Aligned Countries  
 (P87.2.I61 2001)   
 
 
 
 
 BAHAN MEDIA 
 
Di antaranya ialah pita video, pita audio, model, kit,   
multimedia, bahan-bahan CAI dan transparensi.       
Terletak di Bahagian Perkhidmatan Media, Aras 2,  
Perpustakaan Hamzah Sendut 1 (PHS1)  
Contoh: 
 The Race for television (videorecording) 
(HE8689.4.T269 9) 
  
 Television (sound recording): the exclusive    
 medium (PN1992.5.T269 s)    
Sumber-Sumber Maklumat Lain 
Sumber Maklumat Bercetak 
KRISALIS 
 KERATAN AHKBAR 
Perpustakaan menyediakan Perkhidmatan Keratan   
Akhbar berkenaan topik terpilih mengenai Malaysia. 
Tajuk yang berkaitan dengan subjek Komunikasi adalah 
seperti Sebaran Am, Akhbar, Pengiklanan dan Radio/
Televisyen. Keratan Akhbar juga boleh diakses dari 
I n t e r n e t  m e l a l u i  I n h o u s e  D a t a b a s e s 
(www.pustaka.com.my) dan juga terdapat di dalam              
mikrobentuk. Sila rujuk Indeks Keratan Akhbar serta  
rujuk di Kaunter Pertanyaan Rujukan dan Pencarian  
Maklumat, Aras 2, PHS1 untuk maklumat lanjut.  
 
 MIKROBENTUK 
Bahan ini daripada filem digunakan sebagai media    
penyimpanan maklumat. Terbahagi kepada dua bentuk 
iaitu Mirofilem dan Mikrofis. Untuk mendapatkan      
bahan-bahan ini, sila rujuk di Kaunter Pinjaman Antara 
Perpustakaan/Reprografi, Aras 1, PHS1.  
 Contoh: 
  Peranan perhubungan awam dalam        
  program perhubungan komuniti: kajian 
  kes di Perbadanan Pembangunan Pulau 
  Pinang (PDC) (Microfiche 7235) 
 
** NOTA ** 
Buku-buku dan jurnal-jurnal berkenaan subjek Komunikasi 
umumnya ditempatkan di Aras 2, PHS1. Koleksi-koleksi di 
aras ini merangkumi: 
• Koleksi Rak Terbuka (buku dalam Bahasa Inggeris) 
• Koleksi Rujukan 
• Koleksi Indeks dan Abstrak  
• Koleksi Majalah Berjilid 
 
Kawasan-kawasan lain di PHS1 yang berkaitan adalah: 
 ARAS 1 
Koleksi Bahasa Malaysia 
Ò  untuk buku di dalam Bahasa Malaysia, terdapat simbol 
‘m’ di nombor panggilannya. 
Contoh: 
 Teknik pengucapan berkesan  
 (PN4129.9.M2.A781 2003 m) 
 
Kawasan Majalah Kini 
Ò untuk jurnal atau suratkhabar yang terkini dan kertas 
peperiksaan. 
 
ARAS 2 
Koleksi Buku Simpanan Khas 
Ò untuk tesis dan bahan bacaan wajib yang disyorkan 
oleh pensyarah. 
 
Bahan-bahan yang berkaitan dengan subjek Komunikasi 
juga terdapat di: 
• Perpustakaan Hamzah Sendut 2 (PHS2) untuk Kelas   
HD-HF. 
• Koleksi Malaysiana Arkib, Aras 2, PHS2, untuk bahan-
bahan yang berkaitan dengan Malaysia, Brunei dan     
Singapura, tesis, latihan ilmiah serta bahan-bahan lain 
mengenai USM.  
• Perpustakaan Hamdan Tahir, Kampus Kesihatan,        
Kelantan.  
• Perpustakaan Kampus Kejuruteraan, Nibong Tebal.  
  
 
 
 
 
 
E-RESOURCES 
 Subscribed Databases—mengandungi lebih daripada 
20 pangkalan data yang dilanggan oleh Perpustakaan 
USM dan yang boleh digunakan untuk subjek          
Komunikasi adalah seperti EbscoHost, ProQuest, Inside 
Web, Emerald, JSTOR, ScienceDirect, Springer e-Book, 
GMID dan Dissertation Abstracts.  
 
 Subscribed Journals—adalah versi elektronik jurnal/
majalah terpilih yang dilanggan oleh Perpustakaan. 
 
 Inhouse Databases—mengandungi bahan yang          
diterbitkan oleh pihak USM dan Perpustakaan, iaitu 
Koleksi Digital termasuk Kertas Soalan Peperiksaan 
yang lepas, Abstrak Tesis, Keratan Akhbar, Pangkalan 
Data Dalaman seperti PKTA, MBIB, dan sebagainya.  
 
WEB RESOURCES 
 Malaysian Links—menyediakan capaian kepada laman-
laman web utama di Malaysia. 
 
 Reference Resources—mengumpulkan pautan kepada 
sumber rujukan terpilih untuk sedia rujuk (ready          
reference) seperti kamus am, ensaiklopedia, maklumat 
negara-negara, maklumat statistik, gaya dokumentasi 
dan lain-lain. 
 
 Virtual Subject Libraries—pilih subjek Communication 
dan ia akan menyenaraikan sumber-sumber Internet 
yang berguna dan berkaitan serta dapat membantu   
untuk mendapatkan maklumat tambahan. 
 
 Pangkalan Data Tesis Malaysia—mengandungi senarai 
tesis yang terdapat di Institusi Pengajian Tinggi Awam 
di Malaysia. 
 
SUBJECT BROWSER 
Pilih subjek Communication dan ia akan menyenaraikan    
semua bahan-bahan yang terdapat di Perpustakaan USM 
(buku, jurnal, tesis dan lain-lain) yang berkaitan dengan 
subjek Komunikasi. 
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Sumber Maklumat Elektronik 
www.lib.usm.my 
Jika ada sebarang pertanyaan atau keperluan  
maklumat lanjut, sila  rujuk: 
 
• Penasihat Pembaca PHS1 atau PHS2  
• Kaunter Pertanyaan Rujukan dan Pencarian    
Maklumat, Aras 2, PHS1  
• Bengkel Kemahiran Literasi Maklumat, setiap hari 
Isnin sehingga Jumaat, dari jam 8.30 pagi – 10.30 
pagi (Untuk pendaftaran serta maklumat terperinci       
berkenaan bengkel ini, sila rujuk Kaunter         
Pertanyaan Rujukan dan Pencarian Maklumat, 
Aras 2, PHS1) 
